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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT ELOKUU 1978 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND AUGUSTI 1978
Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys r Datum
Paula Salminen 3.11.1978
90 - 17 341/554Tel.
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 jn3
1977 1978 1977 1978
VIII I-VIII VII VIII I-VIII VIII I-VIII VII VIII I-VIII
Yhteensä - Summa 4 236 27 607 2 597 4 234 29 952 2 619 13 569 1 201 2 537 14 412
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 829 13 066 1 161 1 524 12 917 1 114 5 112 480 810 4 895
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 309 3 156 373 344 3 910 62 857 97 79 933
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 819 4 572 381 1 398 6 140 604 3 494 286 1 049 4 476
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 423. 2 261 252 243 2 332 320 1 692 191 182 1 721
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 104 305 20 139 619 92 219 16 132 580
Koulut - Skolor 199 802 81 196 756 136 672 71 171 628
Sairaalat - Sjukhus 56 235 5 15 267 49 211 5 12 226
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 181 1 203 86 135 1 109 167 985 21 79 703
Muut rakennukset - 
Övriga byggnader 315 2 005 237 241 1 902 74 329 34 24 254
Lääni
Län
Kaikki ra 
Alla bygg
kennukset 
n. 1 000 3m
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggn. 1 000 mJ
Asunnot,
Bostäder
kpl 
» st
1977 1978 1977 1978 1977 1978
I-VIII VIII I-VIII I-VIII VIII I-VIII I-VIII VIII I-VIII
Koko maa - Hela riket 27 607 4 234 29 952 13 066 1 524 12 917 36 769 4 832 36 251
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 6 090 858 5 605 2 821 355 2 681 8 838 1 116 7 878
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs Iän 4 258 939 4 860 1 883 226 1 964 4 991 721 5 207
Ahvenanmaan maakunta - 
L.indskapet Äland 105 15 133 49 4 68 100 7 156
Hämeen lääni - Tavastehus län 3 298 492 3 702 1 772 223 1 636 4 966 710 4 593
Kymen lääni - Kymmene län 1 741 236 1 889 867 115 896 2 468 423 2 744
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 140 172 1 297 536 54 566 1 489 162 1 663
Pohjois-Kârjâlan lääni - 
Norra Karelens län 954 145 1 320 549 84 506 1 624 . 301 1 485
Kuopion lääni - Kuopio län 1 621 235 1 552 671 58 663 1 883 202 2 012
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands Iän 1 006 192 1 378 539 48 597 1 382 155 1 624
Vaasan lääni - Vasa län 3 819 562 4 481 1 330 177 1 495 3 255 471 3 724
Oulun lääni - Uleäborgs län 2 460 213 2 605 1 392 106 1 248 3 852 328 3 489
Lapin lääni - Lapplands län 1 113 174 1 133 658 74 598 1 921 236 1 676
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R  IB U T Ö R  : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
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127802353J—12/7356
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin elokuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp augusti aren 1977 och 1978; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 .Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 1 992 1 899 1 829 1 524 6 119 4 779 '445 362
1 - 2 huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 610 1 567 608 561 1 187 1 096 142 129
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 244 217 381 323 1 481 1 275 109 89
Kerrostalot - 
Väningshus 138 115 841.
i
640 3 451 2 408 194 145
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 3 099 3 127 2 407 2 710 67 53 4 4
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi- elokuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari- augusti ären 1977 och 1978; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 22 343 22 094 13 066 12 917 36 385 35 871 3 141 3 103
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 20 624 20 237 7 716 7 652 15 554 15 359 1 826 1 812
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 1 121 1 282 1 843 1 937 6 674 7 356 508 537
Kerrostalot - 
Väningshus 598 575 3 507 3 326 14 157 13 156 806 756
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 22 919 23 960 14 ^41 17 035 384 380 26 28
